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(No. I032.-Mar. 1930.) 
Bankers and Industry. 
London as an International Money Centre. 
Bank Rate Chart and Statistics. 
On Bills of Lading; H. G. Hodder. 
Midland Bank's Historical ExhibitiOiI. 
National Provident Institution. 
ECONOMIC ]OCRNAL. 
(Vol. XL. No. 1 57-Mar. 1930.) 
Marshall on Rent; F. U. Ogilvie. 
A. Smith and the Dynamic State; C. R. Fay. 
The Coal Bill and the Cartel; D. H. .MacGregor. 
The Problem of Unemployment; E. C'l1lnan. 
Some New Features of Gold Movements; P. Einzig. 
Has Foreign Investment paid?; A . .lVl. Samuel. 
The United States Federal Farm Board. 
(27) 
Increasing Returns and the Representative Firm; D. H. 
Robertson, G. F. Shove, and P. Sraffa. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY. (Vol. XCIII. l't. 1.-1930,,) 
The Present Position of the British Coal Trade; J FI. Jones. 





(Vol. CXX. No. 3-~--Nfar. sg3o.}
What are Liquid Assets ? ; L•'. H. lr'z~:rris.
Stocks will reach Old Peaks Again ; P. W. Garrelt.
How Investment Trusts have met fhc: Test ; W. 1b'. Durst.
Ceutral Bank Warning's ; L. D. Ea''ze.
REVIEW Oh ECONOlV1:IC STA'I'IS"TICS.
(Vol. XII. No. t.--)Feb. i9:io)
Review of the Year.
The Money Market in t 92g ; W. -h'. Buagess'.
The Oil Industry ; J. B. Poo~zze.
The Consturction Industry : Outlook for cg o ; W. C. Clark.
The 1\\Tew York  Money Market of  r S'43 to  ~ 862. (cont.) ;  ~1
.H.  Cole
.Income Forecasting by the Use of ::?t:atistics of  Income Dat
a(cont.) ; f  F.  Ebersole, S.  S.  .8u,rr, G.  M.  Peterson
.JOURNAL  OF  ACCOUNTA:N'C`Y
.(Vol.  XI,IX.  No.  3~----11Qar. ig3e.
)Public Records and the Public Accountant
.Stock Dividends ;  L.  1. Bri,;s
.Variability of Overhead Costs ;  D.  .~. Kennedy
.JOURNAL  OF  BLJSINES.`~
.(Vol.  III.  No.  r.-Jan.  t93o.
)Modern Tendencies in Commercial 14a,nking ;; C. .P>. Hasle~ezood.
The Banks and the Stock Market ~',.;risis of r92g ; L.. D. Edie.
Individual and Estate Ingesting through Investment Trust ;
E. S. Glines.
Finance-the Changin€; Discounts ; ..zl: f1. Wheeler.
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(~9)
Some Laws of Quantity Discounts, II ; W. H.. S. Stevens.
Forecasting Financial Progress for 4soing Concerns ; L. Forsyth.
JOURNAL OF POLITICAL EC:ONOM'iT.
(Vol. XXXVIII. No. t..--Feb. zg;;o.)
A Measurement of Britisch Industrial. Production ; N. A-
Tolles ~ P. H. Douglas.
Inter-Allied Debts, Reparations, anal National Policy ; H. L.
Lutz.
The General Property Tax and the: Farmer ; .?lL Newcomer.
The Rise of the American Cottenseed Oi.l Industry ; H. C.
Nixon.




(23. Jahrg. 3. Ht--1Vlarz, tg3o.)
Kosten and Beschaftigungsrad ; Jas. Hellanes~.
Die Ordnung der Kos;ten nach ihrcr Abhangig;lceit von betri-
eblichen Zeitgriiss,en ; I. K 1i'uy~zmel.
Das Budget-System irn ~Varenhaushearieb ; df Lhirta.
JAHRBLJCHER F~LJR NATIO;efALUKONOMIIE U1VD
STATISTIK. (i32. Bd. 3. Ht.-Mar. c93o.)
Methodik and Erkenntnisobjet einer Theorie der volkswirts-
chaftlichen Dynarnik ; E. H. Vo,;el.
Die wirtschaftliche Gesetzgebung des Deutschen Reiches ;
,J. Mullet.
Zur Quellenkunde einer Press~eschichte d:er Sozialisten
(Marxisten) Deutschlands. (Fortsets:ung u. Schluss.); E.Drahn.
fao~
Die Brotpreis and Kosten des Lebensbedarfs in Berlin im
Jahre 1928 ; H. Gurad?e.
Ergebnisse aus den Jahresberichten der Gewerbeaulsichtsbeam-
ten fur das Jahr r 928 ; I. Feick.
SCHMOLLEKS JAHF:.BUCH.
(53~ Jahrg. 6. Ht.- Dez. r9z9.)
Zur neuesten Entwicklung der Lehre uom Einkommen and
Ertrag ; K. Dielzl.
Bemerkungen zur Fruhgeschichte der a.llo~emeinen Steuerlehre ;
F. K. Mann.
Soziographie ; R. Herberle.
(54. Jahrg. r . Ht.-Feb. r 920.)
Wirtschaftstheorie and Finanzrecht. Wirtschaftler order Jurist ? ;
F. Helpensteizz.
Ein System der Soziologie als werdr--nder Universalitat der
Sozialwissenschaften. Zu F. O.ppenheimers Versuch ; W.
T~iegels.
Zum Znsammenhang von Arbeitsweise and E:rmiidung ; W.
Zznaaner~nann.
Wirtschaftlicher Nationalismus and Internationalismus ; S.
Var; a.
Der Dreibund als Same z.u einer netten Staatenbildung ; H.
Granfelt.
ZEITSCHRIFT F1JF: BETRIEBS~tiVIRTSCHAFT'.
(VII. Jahrg. g. Ht.-Mar,! r93o.)
Betatigung- and Kapitalinvestitionserfolr; ; A. Hertlein.
See- and Schiffsposten ; G.. Fischer.
Das chinesische Geschaft im fernen. Osten, besonders in
Hollandisch-Indien ; TNT HenttYe.
Die bucbhalterische Erfassung der gemeinkosten unter lbeson-
derer Beriicksichtigung des Beschaft ~;ungsgrades; G. Achsel.
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ZEITSCHRIFT FIJR I:~1:E GESAIYITE
STARTS WISSE:VSCHAF'T .
(88. I3d. z. Ht.-:b!I:a.rz ng3o.)
Geldwirtschaft, Kapitalismus and lC,andwirtschaft ; IL See.
Erkenntnistheoretische Kritik der Grundlehren Liefmanns ;
K. Englis.
Anton Gunther. Ein Beitrag zur F.omantikforschung ; E . K.
Winter.
Steuerbiologie and Statistik. Gedain:ken zur Ziircher Steuersta-




La Reglementation du vote pluraal dens les Societes par
actions ; .4. PnGtier.
La Solidarite des, Banques dens 1;a distribution du credit ;
L. ~4libert.
Les Resultats de la guerre mondizcle ; . ~r I-'ierre.
Terminologie economique ; S. Sedzllo,f.
~ a$~ I
REVUE ECONOMIQUE Ii~'T'ERNA"rIONALE .
(zze Ann. Vol. r. N° r.--Jan. rg3o.)
Les Etat-Uns d'Europe ; F . M2rsa~'.
La rationalisation des relations conamerciales internationales ;
P. de Fontenelle.
A propos dune Banque Internationals ; I_. Tizsa`.




La treve douaniere ; P. 1",yantey.
L'entente entre les producteurs daps 1'i:ndusirie europeenne
des glaces polies ; Ch. Frericlzs.
Le boerenbond beige ; T. Baudhuirz.
(zze Ann. Vol. I. N° a.----T'ev. t93o)
Le krach de Wall Street ; j. Lescure.
La route contre le rail en Angleterre ; E. Sayous,.
La mise en valeur integrate de 1'Italie ; E. Guastalla.
La situation economique au Congo ; G. IIIoulaert.
Le probleme des finances locales en F'ran.ce ; G. .Lecarperztier.
Les Etats-Unis d'Europe ; G. Blondel.
'~~ 7IC ~~a
GIORNALE DEGLI ECOIVOMIS"CI E RIVISTA. DI
STATISTICA. (Ann. XLIV. N. t ~.--Dic. igz9-V'IIL)
Le teorie economiche di Rodolfo Benini ; G. del ~~ecclzia.
Profits teorici delle prognasi economiche ; G. Pietr~z.
Yer un dizionario di semiologia ecouomica : I. ,natrimoni ;
G. Tagliacarne.
Alcunieffetti economics des prestiti eskers in Germania ; C.
Bresciarzi-Turroni.
I principals scritti di Rodolfo Benini ; .12. Baclaz.
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